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• 東北学院中高（物理）の田中ゾウさん          
→月は衛星ではない！ 
  私の多体問題への興味の始まり・・・ 
• 吉田（国語）                          
→和歌は全部漢字。古代百済語で読む  
例：千磐破（ちはやぶる、シャス・サイオタ（畏れる）） 
  「ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 からくれなゐに     
   水くくるとは」: 在原業平朝臣小倉百人一首 










  教科書「素粒子物理学」 
 















































  逆立ち独楽も！（実験。パリティ被保存） 
 
他は、ランダウ・リフシッツの教科書 























掲載数 → 情報処理演習FORTRAN  
• 材料系教授：コンピューターシミュレーションによる
物質科学（共立出版、１９９６年、Computational 






   考えるネタ、刺激を与える。 
 
• 三角ドリル  
 二角形？（東北大学、掛谷教授） 
 
• 等幅曲線は円のみではない  























































































































同一の運動エネルギー T  
同一の原子核電子間引力エネルギー Ven 
この仮定は定量的に間違っていた！ 
( Exchange energy ) 
** J. C. Slater, Phys. Rev. 34, 1293 (1929) 
安原、本郷、小山田、
丸山 
No change in more 











































• Old soldier never dies; He just fade 
away. (Douglas MacArthur) →形式的
ではなく生きる・・・ 
 
 
